
























7KH ERXQGDU\ HOHPHQW PHWKRG %(0 LV FRPPRQO\ XVHG LQ ((* VRXUFH UHFRQVWUXFWLRQ GXH
WR LWV HIILFLHQW FRPSXWDWLRQDO SURSHUWLHV )LQLWH GLIIHUHQFHPHWKRGV )'0 DUH FRPSXWDWLRQDOO\
PRUH LQWHQVLYH EXW DOORZPRUH UHDOLVWLF KHDGPRGHOLQJ %D\HVLDQ ((* VRXUFH UHFRQVWUXFWLRQ
WHFKQLTXHVDUH LPSOHPHQWHG LQ WKHVWDWLVWLFDOSDUDPHWULFPDSSLQJVRIWZDUH6307KH\DGPLW
FRPSDULVRQRI UHFRQVWUXFWLRQVEDVHGRQWKHLU IUHHHQHUJ\YDOXHV2QO\%(0KHDGPRGHOVDUH




YDOXHV XVHG LQ 630 7KLV WR FRPSDUH )'0 DQG %(0 PRGHOLQJ LQ VLPLODU FRQGLWLRQV )RU








  7KH UHVXOWV DUH VKRZQ LQ ILJXUH$7KHVH UHVXOWV HYLGHQFHGEHWWHU SHUIRUPDQFHRI WKH
)'0ZLWKKLJKHUQXPEHURIGLSROHV7KHUHFRQVWUXFWLRQUHVXOWVIRUWKHPRGHORIGLSROHV
DUHSUHVHQWHG LQ ILJXUHV%DQG& IRU WKH%(0DQG WKH)'0UHVSHFWLYHO\7KHHYRNHGHQHUJ\
EHWZHHQ  PV FRUUHVSRQGLQJ ZLWK WKH HDUO\ 3 SHDN LV GHSLFWHG RQ WKH OHIW 7KH WLPH
FRXUVHRIWKHGLSROHZLWKPD[LPXPHQHUJ\IRUWKH)'0KHDGPRGHOLVVKRZQRQWKHULJKW7KH
UHFRQVWUXFWLRQ UHVXOWV EDVHG RQ WKH )'0 PRGHO FRUUHVSRQG ZLWK WKH UHVXOWV IURP SUHYLRXV
VWXGLHV7KHUHVXOWVDUHOHVVFOHDUIRUWKH%(0

$)UHHHQHUJ\YDOXHVRIWKHJUDQGDYHUDJHG(53UHFRQVWUXFWLRQVEDVHGRQWKH%(0DQG)'0
KHDGPRGHOV%DQG&/HIWHYRNHGHQHUJ\EHWZHHQPVIRUWKHUHFRQVWUXFWLRQVEDVHG
RQWKH%(0DQG)'05LJKWWLPHFRXUVHRIWKHGLSROHLQWKHUHGFLUFOHGDUHD
